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1993-1994 COMMIlTEE APPOINTMENTS 
Chapter Rdltiions Cornmilled 
Hsinllch R. Schelbefl. ML Ph.D.. 1995. California 
James 8. Seward. M.D.. BY oHici% 1994. 




Da&S. Carmichael. M.D.. Chainnan, 1996. 
Andrew J. Surge,. M.D.. 1395 M-=vchusetts 
Chubs Fisch. M.D.. ex oflicio. 1994. IndIana 
John D. Fisher. M.D.. ex officio. 1995. New York 
Pew t. Fromme,. M.D.. 1996. Maryland 
Lee Goldman, M.D.. exolikio, ,994. 
Massachu%U$ 
Mati A. Hlatky. M.D., 1s3-5. CalilOmia 
Swn D. McCallirter. M.D.. -3x olficio. 19%. M~axm 
Yaw ParsonMIt. M.D., 1925, New .Jemey 
ErkR. Poem. M.D.. t995,Virginia 
Ronald N. Rine,. M.D.. 1994. Mirrourl 
Dati J. San, M.D.. tB4,owp 
Werner E. Samson, M.D.. 1894. Washi@m 
Wblliam S. Weintraub. M.D.. 1995. Gewgla 
Michael J. Walk. M.D.. 8~ ticio. 1995. Now York 
Stan: Helene 8. Goldstein 
SubmmmiHee lo Dew&~ A&nxlaslv 
Cardiovascular Norms Commillee 
J. Ward Kennedy, M.D.. Chairman. 1994, 
Washington 
Jonathen Abrams. M.D., 199% Nsw Ilexrco 
Peler C. Block. M.D.. 1996, Orsgon 
John D. Fisher, M.D., 8x officio, 1995. New York 
Lee Goldman. M.D.. 1994, Massachuseus 
Nora F. Goldschlqe,. M.D.. ,994, California 
Benldm PI”. M.D. ,994. Michigan 
Guy S. Reeder. M D.. 1934. Minnosola 
SlaH: Penny S. Mills 
Sidney Leuilsky. M.D., 1995. Massachuse”s 
Senedict S. Manl~calm. M.D.. 1995. Fbdda 
Joseph V. M.xse~ M.D., 1995. llllnals 
George E. Miller. Jr.. M.D., 1995. Calilornia 
Alan S. Pearlman. M.D.. ,996. Washln9lan 
Gerald M. Pohw M.D., 1994. Alabama 
Mark H. Sohaenleki. M.D.. 19%. Conneclicul 
John A. Spittell. J,.. M.D.. 1995. Mlnnesma 
Anhur E. Weyman. M.D., 1995, Massachusetts 
Bertram PUt. M.D.. 1994. Michigan 
ThomasJ. Ryan. M.D.. 1995. Massachusetts 
SlaH: Rebecca A. Tmchtman 
David 0. Williams. M.D., 1936. Rhode Is!md Richwd 8. Sheprd. M.D., Alabama 
Michael J. WoL, M.D., ox ol”cIo. 1995, New YorL steft: Helens 8. Goldstein 
Stan: Karen R. KarlnPon 




Learning Center Comminee 
AnhurGarsan, J,.. M.D.. M.P.H.. Charman, ,594. Nonh Carolina 
Library CommIttee 
Nominating Commlttw 
Mary AlIs” EnQls, M.D., ,994, New York 
Willlam Henry Gsasch, M.D.. 1895. MassachUSem 
AfihurGa,.on. J,.. M.D., hf P H.. 1995, Nodh 
Ga,DII”a 
Spencer 8. King Ill, M.D., t99% Gemgil 
Willlam L. Wmnm,~.. Jr.  M.D.. 1994. Texas 
sran: Linda B. cass 
Pediatrk Cardiology Committoo 
William W. Pinsky, M.D., Chairman. 1996. Mchl(lan 
Ruth L. CoIIlns-N&al, M.D.. 1996, Albe,~a, Canada 
Physician Workforce Advisory Committee 
Virginia 
Joseph S. Alpelt. M.D.. BX oH,cID, 1994. A,,rona 
J”i,“s M. Gardin. M.D., 1996. NewJersey 
John J. Gregory, M.D., 1994. Nsw Jewy 
Self Study Education Materialo 
Commmw 
C. Richal. Cond. M.D.. Charman, 19%. Flo,,da 
James S. Seward. M.D.. 1996. Milmesola 
Roban A. Vogel. M.D.. 1994. Mawland 
Sylvan Lee WelnbelQ, M.D.. 8x officio. 1995. Ohio 
Slati. %arbara A. Umdrick 
Subwmm#fee IO Wrile AC&SAP I (Adulf 
Chmcaf Cardiohqy Sell Assessment 
PmgramJ oSvelc,wd by ACWAHNACP 
Richard P. Lewis, M.D., Chairman. Ohlo 
J4seQh S. Alpen, M.D.. Arizona 
Gerald S. Smsnson. M.D., Lovisiana 
Robwl J. cay. M.D.. OhlO 
Michael H. Crauford. M.D. (AHA). New Mexico 
Edward 0. Fmhiich. M.D., Louisia~ 
Rc.” M. Gvnw. M.D. ,ACP). Illinois 
Jay W Mason. M.D.. Utah 
Carl J. Pepine. M.D., F!&da 
Rirhard 0. Flus&l, .I,., M.D..*wmlla 
JSmeS B. Saw%d, M.D., Min,lwo,a 
John A. S~,“ell. J,.. M.D.. Minnewla 
Stan: EIizabBlh J. W,lron 
Barbara R Ksndrick 
LD Hoc COMWTTEES. JOlNT 
CoMUrrTEEs AND 11% FORCES 
COLLEGE REPRESENTATIVES TO 
OTHER ORGANIZATIONS 
American Academy 01 Pedktrks 
SeClrOn of Ped,atric CafdrolOgy Standards 
Ca.nmiflee 
Aft~&rkan Me&al Assooiatkn 
David B. Carmichael. M.D.. D&gale, ,904 
Galilarnia 
Ben 0 McCatli6ter. M.D., Alternate Delegate, 1994. 
Missouri 
Statt F. Lynn May 
Mar,0 E. Michnich. rx.P.H. 
Medical LiabNily Project 
Mlchast J. Rsker. M.D.. Ph.D., ,996. Colorado 
statt: Marie E. MICh”lOh. Dr.P.H. 
Penny S. Mlits 
Residenf Phvslcians Sscrion 
JOSSPh V. Condun, Jr.. M.D.. 1994, tltinais 
Slaff: F. Lynn May 
Calilornia 
Joseph V. Condon. Jr., M.D., 1994. tltinw 
J. William Cox. M.D. Ph.D.. v;ca Cha~,man. w94. 
JBCk L. DaVIJ. M.D.. 1994. Montana 
Cindy L. Gl,w+, M.D.. 1994. Michigan 
Ban D. McCalti*ter. t”w.. ,994, MiSM”ri 
RDtre” C. khlant, M.D., (AHA), ,984. GeanJia 
William A. t%deman. B,., M.D., 1894, Florida 
Sylvan Lee Weinberg. M D.. 19940hi0 
Percy Wootton, ht.0.. 1993. Virginia 
SW F. Lynn May 
American Rs(lis&y ol Patholc-gy 
Bruce F. Walter, M.D., ,994. lndlana 
statk F. Lynn May 
l.laparlmen~ Of o&tense CMbn Peer 
Fbvkw 01 Milllary Meclklns Medk&I 
Advbory Pswt (MAP) 
Gary L. Schasr. M.D.. 1894. tltinois 
Slaw F. Lynn May 
Food and Drug Adminidr&tlott 
AIIJWNEMAFDA Output Labsling 
~ommlftse 
Joseph A. Ktsslo.Jr.. M.D.. 19%. Nonh Camtma 
sax Bstty L. Holloway 
ktbwdknal Socbty rev Ibwt and Lunp 
Transplantation (ISHLT) 
Sharon Ann Hunt, M.D., 19%. Calilarnie 
Stall: ChPda”e L. May 
L. Julian Haywood. M.D., 1994 Sahtornia 
Stan: F. Lynn May 
lntersocktal Commiasilonfor Ihe 
Accreditstlon of Vascular Labamtodss 
(ICAVL) 
PhiliPJ. OQrnwJs0”, M.D.. w96, h$tnne$.yta 
John P. Cooke, M.D., 1597. wtromia 
Stan: Betty L. Hotloway 
Joint Commission on *ccredtiaNon af 
Haatthcare Organizations 
Jack L. Davis, M.D.. 19%. humana 
stalf. Marie E. Michnich, 0r.P.H 
JGlrtt Review Committees 
Education in Cardiovascular Technology 
(JRGCVTJ 
Educafion in Oiagnosiio Me&al Sanography 
(JRGOMS] 
caslenne M. one. M.D.. 19w Washingmn 
Staff: David J. Fsitd 
Beny L. Holloway 
Naionol Mart, Lung, and Blood kstnute 
Liakwn wifh lnsrilute Director 
n*olph M. H”“er. Ji.. M D.. 1994. Ma3e5l”se”6 
J. Ward Ken&y, M.D., ,987, Washington 
Edmund H. Sonnenblick. M.D.. 1996. New Ywk 
Danis J. Ullyot, M.D., 1996. California 
Sylvan Lee Weinberg, M.D., ,995. Ohio 
stat+ Made E. Michnich. Dr.P.H. 
Nahorlal Heart Allack Alert Rogmm 
JameoN. Atkins, M.D.. 19(14. Texas 
Stan: B4ty L. Holloway 
Publlc Health Servl~e thdth Objeciiws 
br Iha Yaw MOQ 
Hemy D. Mcttosh, M.D.. 1896. Florida 
Stan: Cnallene L. May 
